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RESUMEN  
El demandante interpone demanda de divorcio por la causal de separación de hecho 
contra su cónyuge, afirmando que ya no realiza vida en común con ella hace más de 4 
años, cumpliendo con el plazo de 4 años ininterrumpidos señalado en el artículo 333º 






CONSTITUCIONAL: "ACCIÓN DE AMPARO" 
Materia: Acción de Amparo 
No de Expediente: 19685-2011-0-1801-JR-CI-06 
RESUMEN 
 
Los demandantes, tres personas con discapacidad visual, interponen demanda de amparo 
contra la empresa demandada, ante la denegatoria de ingreso a una de sus tiendas en 
compañía de sus animales de asistencia- perros guías; solicitan que se les permita el 
ingreso y traslado dentro de la cadena de tiendas de la demandada a nivel nacional en 
compañía de sus animales de asistencia para consumir y comprar, de manera ilimitada y 
sin trabas. 
